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Learning Chinese is inseparable from the use of prepositions. This paper research 
Indonesia's students of prepositions learning and the error. The writer analysis for Jakarta, 
Indonesia Xinya College students of Chinese students in Indonesia, analyse the important and 
difficult to learn prepositions and found that Indonesia’s students Chinese learning prone to 
the wrong place. The writer according to their learning and practice for research prepositional 
identify students learning Chinese in Indonesian Prepositions difficulties caused by the error 
analysis of the reasons put forward in the learning and teaching Chinese preposition should 
pay attention to. 
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为：一年级（商贸班）有 10 个受调查者；一年级（师范班）有 11 个受调查者；二年
级（商贸班）有 10 个受调查者；二年级（师范班）有 15 个受调查者；三年级（师范
班）有 10个受调查者，总共有 56个受调查者。 
笔者已收集的问卷内容包括了学生的学习汉语背景与一些练习，以下就是关于学生学习情
况的问卷答题与结果： 
一、你学了多长时间的汉语？(Sudah berapa lama Anda mempelajari bahasa China?) 
a. 1 年 以下(dibawah 1 tahun) 
b. 1 年 - 2年 (1 – 2 tahun) 
c. 2 年 - 3年 (2 - 3 tahun) 




















二、进入大学/学院之前，你有没有汉语基础？(Apakah Anda memiliki dasar 
bahasa China sebelum Anda memasuki perkuliahan di  universitas / college?) 
  有(ada)  没有 (tidak ada) 
调查结果为： 
学生班级 有 没有 总数 
一年级 – 商贸班 8 2 10 
一年级 – 师范班 10 1 11 
二年级 – 商贸班 9 1 10 
二年级 – 师范班 15 - 15 
三年级 – 师范班 7 3 10 
 49 7 56 




1年 - 2年 2 年 - 3年 4年以上 总数 
一年级 – 商贸班 5 1 1 3 10 
一年级 – 师范班 1 5 3 2 11 
二年级 – 商贸班 - 4 - 6 10 
二年级 – 师范班 1 3 4 7 15 
三年级 – 师范班 - 2 5 3 10 
 7 15 13 21 56 

















三、如果有的话，从哪里得到汉语的基础？(BIla Anda telah memiliki dasar 
sebelumnya, dari manakah Anda memperolehnya / mempelajarinya?) 
家 (rumah / keluarga) 
学校 (sekolah) 
补习班 (tempat kursus) 
自学  (belajar sendiri / otodidak) 













学生班级 家 学校 补习班 自学 其他 
一年级 – 商贸班 1 7 4 -  
一年级 – 师范班 1 9 2 1 1（电视） 
二年级 – 商贸班 4 5 6 2  
二年级 – 师范班 1 12 4 2 1（跟同学一起学） 




















































介词 例句 功能 备注 
在 老王在北京住了三年了。 表示动作行为的处所  














由 由天津到北京只要两个小时。 表示动作行为的起点  







沿着 咱们沿着湖边散步吧。 表示动作行为所经过的路线  



















介词 例句 功能 备注 
从 我们从昨天开始放暑假了。 表示动作开始的时间  
















于 这位作家生于 1818年。 表示动作发生的时间  
 
（三） 表示对象 







































和 这件事和你没关系。 引进动作协同的对象  
跟 这件事老王跟我说过了。 引进动作协同的对象  
同（与） 这次春游，我同你们一道去。 引进动作协同的对象 多用于书面语 





















被 你的自行车被谁骑走了。 引出动作的施事者 施事可不出现 
比 姐姐比妹妹旁一点儿。 指出比较的对象  














































































































介词 例句 功能 备注 
连 连盒子一起都拿走吧。 引进话题对比焦点  
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